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Kari Tanács 1^07. október 22-tól 
1 aguk Póttagok 
Dékán 
Dékánhelyettesek 
A tagok közül választott titkár 
Dr. Ágoston György Tanszékcsop. vez. 
1. Dr. Csapó Enikő 1. Dr. Veczkó József 
2. Dr. Csirikné dr. Czachesz Erzsébet 2. Dr. Oóró Lajos 
Dr. Maróti Egon Tanszékcsop. vez. 
1. Dr. Szádeczky-Kardoss Samu 
2. Dr. Tar Ibolya 
1. Dr. Olajos Terézia 
2. Dr. Dér Terézia 
3. Dr. Szirptiné 
Dr. II]a Mihály Tanszékcsop. vez. 
Dr, Róna-Tas András választott tanszékvez. 
1. Balázs Mihály 1. Dr. Szabó József 
2. Dr. Csetri Lajos 2. Dr. Ötvös Péter 
3. L)r. Maleczki Marta 
Dr. Büky László 
Dr. Serfőző Lajos Tanszékcsop. vez, 
]. Deák Ágnes 
2. Dr. Almási Tibor 
1. Dr. Hegyi András 
2. Dr. Kukovecz György 
3. Dr. Csernus Sándor 
Dr. Kenesi István (Dr. Bernáth Árpád) 
Dr. Fejér ÁrJáin választott tanszékvezető 
1. Dr. Csúri Károly 
2. Vassné dr. Bagi Ibolya 
1. Dr. Rozsnyai Bálint 
2. Dr. Fábián Zsuzsanna 
3. Dr. Henke Botondné 
A Kar előző dékánja: Dr. Mi kóla Tibor 
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MSZMP kari titkára: Keserű Bálint (Or. Hóké: i Imréné) 
A kari SZB titkára: Ur. Pál József 
Nem oktató: Gerleialvi-Nagyné 1. Sónyei Róbertné 
Kari KIS7-titkár: Farkas Zoltán 
Alizandó meghívottak: 
MM képviselője: Dr. Pusztai János osztályvezető 
Ma^xizuvis-Leninizmus Tanszékcsop. képviselője: fii. Nagy hi.zln 
Qékáni Hivatal vezetője 
A Dékáni Hivatalból jegyzőkönyvvezető 
Oü KISZ-titkár 
Rektor 
A Kari Tanács hallgató tagjai 1987. október 22-tól 
Tagok 
Szilágyi Judit T. éves orosz-matematika 
Szilágyi Réka I. éves magyar-francia 
Pató Attila II. éves történelem-angoléve'. 
Rosta Teodóra II. éves történélerh-orosz 
Fejér Katalin III. éves magyar-angol 
Csősz Katalin III. éves történelem-francia 
Csilics Éva IV. éves magyar-történelem 
Sándor Gabriella IV. éves magyar-történelem 
Illés Tímea V. éves magyar-tortenelem 
Major Éva V. éves orosz-angol 
Tóth Edit II. éves német szakos levelező hallgató 
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Egyetemi lanáns: 
Tóth János Zilahi libor 
Pató Attila Hafner Zoltán 
A Kari lanács hallgató képviselői alkotják az Egyetemi Hallgatói 
Tanács BTK-képviseletét. 
1 LIK lanács, luiJományos Bizottság: 
Sándor Klára IV. éves magyar-altajisztika 
tl'iákjól éti Bizottság: 
Szűcs Andrea III. éves magyar-nrosz 
Tanulmányi Bízottság: 








Károly Attila és Varga Ágnes 
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